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品種群 代表品種 染色体数 類似品種 利用部位
蓮葉芋 早生蓮葉芋 ３ｎ 蓮葉芋、女早生 子
中生蓮葉芋 遠州、蓮芋
石川早生 石川早生丸 ３n 石川早生、甲州早生 子
石川早生長 愛媛早生、丸子芋





赤芽 赤芽 ３n 赤芽、沖縄芋 兼用種
大吉 セレベス
唐芋 唐芋 ２n 唐芋、海老芋 兼用種
八つ頭 八つ頭 ２n 八つ頭 兼用種
　この表によれば、赤芽芋の例外はあるが、親子兼用品種は２n、子イモ用品種は３n
であるといえる。サトイモは、ほかにもズイキと言って、葉柄を乾燥させて貯蔵力を
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エネルギー 水分 タンパク質 脂質 炭水化物 食物繊維
58kcal 84.1g 1.5g 0.1g 13.1g 2.3g
カロテン Ｅ B1 B2 ナイアシン B6
5μg 0.6mg 0.07mg 0.02mg 1.0mg 0.15mg
葉酸 パントテン酸 Ｃ カリウム カルシウム
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